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ABSTRAK 
Media massa tentunya menjadi kebutuhan masyarakat sebagai sumber informasi. 
Terlebih pada saat adanya bencana maupun kasus besar, media massa tentunya 
menjadi salah satu sarana dimana masyarakat dapat mengakses informasi demi 
mendapatkan berita terbaru tentang kasus tersebut. Salah satunya yang terjadi pada 
tahun ini 2020 adalah pandemi COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, 
Tiongkok, pada November 2019. Pandemi ini kemudian memasuki Indonesia pada 
Maret 2020. Ini menjadi dorongan bagi seluruh media massa untuk menyajikan 
informasi tentang perkembangan kasus pandemi COVID-19, baik secara angka data 
perkembangan mereka yang terjangkit kasus COVID-19, cara penanggulangan, 
maupun perkembangan dari pemerintah. Salah satu media yang mengangkat kasus ini 
adalah KamiBijak, media daring khusus khalayak Tuli. Dengan jurnalisnya yang juga 
merupakan penyandang disabilitas pendengaran, hal ini tentunya menjadi tantangan 
tersendiri bagi mereka untuk mencari informasi dan melakukan verifikasi terkait 
berita COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat 
deskriptif. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme dengan menggunakan 
studi kasus Yin sebagai metode penelitian. Informan yang terpilih adalah CEO dari 
KamiBijak, dua jurnalis Tuli KamiBijak, dan satu orang content writer Tuli di 
KamiBijak yang turut serta dalam rapat redaksi maupun penulisan berita. Hasil 
temuan menunjukkan bahwa KamiBijak memang sudah memiliki caranya tersendiri 
dalam melakukan verifikasi data terkait berita COVID-19, meskipun memang masih 
ada beberapa konsep verifikasi yang belum mereka terapkan seutuhnya. 
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